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Washington State Normal School 
ELLENSBURG, WASHINGTON 
JUNE 2 TO JUNE 7 
1 9 2 8 
c:Baccalaureatv 
The Reverend J. Randolph Sasnett, Presiding 
Organ Prelude, ctJ'([arch in 'D . ..... . . . . . .. . . .. .. ...... . . Schubert 
Proco ·siona], 'C5he 'Voice in the '"Wilderness ... .... .... .. . .. . .. Scott 
Lucil e Doorsch, Rut h Hutchins and Normal School Chorus 
Invocation ... ....... ................. ............... The Reverend A . B. Morris 
Solo, ctJ'([y CJ-eeart E'lJer GJaithful . ... . . ....... ..... .. . .. . ... . G)3ach 
J ea.n McMorran 
Scripture, I Co rin thi:1ns 13 . . ... The R eve rend Han on Bergen 
Hymn , Lead <9n, <9 KJng Eternal. .. ... . . . . .. ... ..... Shurtleff-Smart 
Prayer ... ... ........................ ... ...... ... ....... . The R everend C. A . Kopp 
Solo, cAve ctJ'([aria . .......... .......... .. ... .... ......... Schubert 
Jean McMorran 
Introduction of the Speaker . ..... . President George H. Black 
Bacca.bur a to Address . . ........ .. . . . ..... 'C5he '"World's GJrontiers 
Tho R everend J ame E. Crow th e r, A . M. , D. D., 
of ni ver ity T emple, Seattle 
Anthem, Sanctus .. . ". . .............. ... . ... ............ Qounod 
Lucil e Doe r ch , Dolore H oyt and Normal School Chorus 
Benediction ........ .. .... .... ................... .. ... The ReveTend K. E. Burke 
R ece c::ion a l, ('?oronation ctJ'([arch from 'l5he cprophet . . . . . ctJ'([eyerbeer 
Ethel Miller, Director of Music 
Mrs. E . \.. nderson at the Organ 
(The audience will please r emain in pla ce during 
the recessional) 
(?ommencemen~ 
Invocation _____ ________ _________ ___ ___ The Reverend J. Randolph Sa_snett 
Women s Double Quartet, ~rees . .. _ . _ . . . . .. .. ... . . ... . ~asbach 
Dolores H oyt, Lucile Doersch, Olive Harvey, 
Ruth Hutchins, Helen Hofmann, Marie Walker, 
June Lockwood, and Laura Miller 
Ethel Mill e r at t h e Piano 
Address .. __________ Charle Emanuel Martin, B. L., A. M., Ph. D. , 
Dean of the Faculty of So :::ial Science, University 
of Washington 
Solo, "R9adways .. . . . _ . . - .. __ . .. - - . __ .. . . . _ ... - .. ___ ... _ Cf>ensmore 
Georg 1 e terson 
Juanita Davies at th e Piano 
Announcement of Honor Award . . P residen t George H. Black 
Presentation of Clas for Graduation . . __ .. . ... Pre ident Black 
Pre ·en tation of Diplorna.s . . - - - - . - - . - - - - . - . - - _. _ .. _ .G. P. Short 
Presiden t Board of Tru ·tees 
Sophia R. Fowle r , R egistrar A si3ting 
Benediction __ _____ __ __________ _____ __ The Reverend J . Randolph Sasnett 
HONOR ROLL 
To be on the Honor R oll a studen t m ust earn at least 




Freda Marieta Barrick 
Lenora Beck 
R. Stanley Beck 
Magnolia E. Binford 
Hazel Brain 


















Beulah F. Love 
Grace Mason 
Catherine Anne Nichols 
Jerry M. Ozretich 
.i\.1:ary C. Padavich 
Frances E. Parsons 
'T'helma Peeples 
Harry Ritchey 
Donald S. Ross 
Silvan 0. Strandwold 
Wilberta D. Sutton 
Florence Taylor 
Joseph Charles Trainor 
Matilda Wellington 
Sue I. Winters · 
SECOND Ql:ARTER 
Vera Archer 
Vera R. Barnett 
R. Stanley Beck 
Nora Blackman 
Frederick E. Breit 





Anna Elizabeth Crosby 
HONOR AW ARDS 
Julia W. Cutting 
Mabel Damron 
William B. Damron 




Sue M. Hoffman 
Adelle Jenne 
Emma C. King 
Anna Knutson 
Doris Jones Lee 
Lena Mains 
Velma R. McAtee 
Thelma Edith Nelson 
Catherine Anne Nichols 
William Nicholson 
Angie Alberta Olson 
Ira M. Overstreet 
Ruth Parker 
Thelma Peeples 
Evelyn E. Robards 
Mary E. Thompson 
Louise Thomson 
Joseph Charles Trainor 
Matilda Wellington 
Sue I. Winters 
1927 Award for Out tanding Character, Service, and L eadership 
Martha Davis 
1927 Wom en 's Athletic Association Award 
Doroth y Newcomer 
1928 Rotary Club Medal 
L ynn Robinson 
192 J. B Moser Cup 




DIPLOMAS GRANTED DECEMBER 16, 1927 
SPECIAL DIPLOMA 
Emily Alice Barton 
Inez Cole 
Mary E. Davis 
Mildred Dunn 
Grace Hughes 
Rudolph H. Seppi 
ELEMENTARY DIPLOMAS 
Frances M. Mathews 
Frances E. Parsons 
Mary C. Padavich 
Mary L. Ruckman 
Dixie M. Smith 
Susie Sparks 
Helga Wallin 
Verna A. Watson 
Calista Whitney · 
Marguerite Wood 
DIPLOMAS GRANTED MARCH 16, 1928 
SPECIAL DIPLOMA 
Donald B. Baker 
Dorothy Ruth Best 
John Caddy 
Margaret Carlson 
A. B. Crowley 





Rose A. Fox 
Blanche V. Freeman 
Mary K. Gioli tti 
Roy H. Harris 
Stella M. Jackson 
Clara Alice Johnston 
Ambrose L. Johnstone 
Ruth Kennedy 
Mildred E. Marks 
Velma R. McAtee 
P. Joe McManamy 
Rachel A. Moon 
Verna J. Schoolcraft 
Mary A. Scott 
Vernon A. Smith 
Anne M. York 
DIPLOMAS GRANTED JUNE 7, 1928 
SPECIAL DIPLOMAS 
Mary Jessica Bull 
Anna Elizabeth Crosby 





S z.mmye Anderson 
Sabina Andrews 
Grace Baker 
Thelma M. Bain 
-Louise Banks 
Rhitta M. Barnes 
Vera R. Barnett 
Freda Marieta Barrick 
Nicholas Losacco 
Beulah F. Love 
Blanche V. Morgan 
Cecil Rhodes Nichols 
Lillian Novacek 
ELEMENTARY DIPLOMAS 
Majel Irene Bates 
R. Stanley Beck 
Magnolia E. Binford 
Frederick · E. Breit 
Myrtle E. Brierley 
Flora A. Brown 
Cleora Brunson 
Zoh Alice Burnap 
F rances Edna Burns 
Margaret Carlat 
Gwendolyn L. Rublin 





D orothy Chandler 
Neva Clark 
Wava Clark 
Wayne N. Clines:tnith 
Lottie S. Cole 
Helen H. Conrad 
Irene G. Courtion 
Frances 0. Cox 
Rachel L. Crooks 
ELEME r T RY DIP LO I[ S (Continued) 
Beryl Cunningham 
Carol L. Davis 
William M. Davis 
Frank Demko 
Hazel F. Deye 
Virginia Dickinson 
Ida Lucile Doersch 
Thomas Dow 




Mabel C. Freeberg 
Grace French 
Lucille Fulton 
Anthony V. Galkowski 
George Galkowski 
Frances Geisendorfer 
Frances C. Gibson 
Dorothy Greene 
George V. Hacker 
Robert M. Hammond 
Elsie Ralphe Hansen 
Esther May Hayden 
Helen Mae Hayes 
Martha L. Hefner 
Mona H. Helmer 










Mary N. Jensen 
Anne Jeske 
Bernice Johnson 




Miriam L. Jones 
Myrtle E. Jordan 
Esther Eleanor Judson 





Ella Kate Krous 
E thelyne Lamb 
Bessie Lauth 
Barbara Leonard 
Helen M. Leonard 
Florence M. Levin 
Belle Talmadge Lively 
June Lockwood 
Barbara J. Macdonald 
Mary Elizabeth Mac!nnes 
Maxine R. Main 
Lena Mains 
Mildred Masterson 
Elizabeth M. Maxson 
Dorothella Mcclung 
Sherman F. Mcclung 
Alyene E. Miller 
Kenneth S. Miller 
Laura Miller 
William S. Miller 
Ruby Minnich 
Ted J. Murphy 
Helen R. Mykut 
Lola Nelson 
Lyman B. Nixon 
Marguerite Jane O'Neil 
Ira M. Overstreet 
Jerry M. Ozretich 
Norma L. Paull 
Marjorie E. Peebles 
Thelma Peeples 
Esther I. Penney 
Helen Perry 
John S. Pilas 
Holly Purcell 
Lannes E. Purnell 
Mary L. Radosevich 
Bonita E. Rice 
Lauretta Ridout 
Harry Ritchey 
Evelyn E. Robards 
Jessie E. Rogers 
W. Wesley Ruble 
Phyllis V. Rudolph 
Shirley Mae Sams 
Agnes H. Schuster 
Laura Schuster 




Thelma W. Skufca 
Silvan 0 . Strandwold 




Mary E. Thompson 
Wayne T. Toivanen 
Hazel Brennen Trainor 
Joseph Charles Trainor 
Ebba S. Truedson 
Doris M. Turley 
Jess N. Walgren 
Dorothy C. Ward 
C. Harold Waterhouse 
Adelaide A. Watland 
James H. Watson 
Elmadine Werlich 
Hubert R. Wheeler 
Juanita Mae Wheeler 
Calla Whiteley 
Evelyn M. Wight 
Dorothy A. Wirth 
Hilda M. Winters 
Sue I. Winters 
Mabel Witte 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS AUGUST 24, 1928 
GRADUATE DIPLOMA 
H. Joy Morrill 
ADVANCED SPECIAL DIPLOMA 
Rudolph II. Seppi 
Janet Barclay 
Margaret Carlat 
Katherine M. Cropsey 
Rosine B. Bauerle 
Bernie Boettcher 
E. Morton Bower 
Helen M. Bowman 
Wauneta F . Braden 
Alice Bratcher 
Wilma I. Brennen 
Vincent E. Bruzas 
Newton Cannon 
Marguerite K. Carpenter 
Ruth V. Cates 
Neva Jean Chambers 
Anna Christensen 
Ollie B. Coleman 
Florence Ann Cook 
Hale Croom 
Lenore E . Cummings 
John W. Davidson 
Lotsee M. Dietrich 
Leona R. Dimmick 
Mildred P. Dungan 
George P. Faulkner 
SPECIAL DIPLOMAS 
Thomas Dow 




Mildred M. Garrison 
Sadie Gibson 
Lura A. Grenia 
Lila I. Groenig 
Roberta M. Harris 
L. Elizabeth Herold 
Evelyn A. Hoff 
Edythe Holdried 
Max M. Jenkins 
Harriet Johnston 
Millicent Jones 
Doris Jones Lee 
Margaret Liniger 
Theodora Roberta Lynch 





Laura E. Ogle 
Bessie Heller Olsen 
Helen Maybell Olsen 
Emma C. King 
Esther O 'Connell 
Helen Marie Olson 
Helen Ruth Olson 
Clarence J. Panzica 
Leah M. Patnode 
Marie Paull 
Phyllis R. Petrich 
Dorothy R. Rheinstrom 
Adolph R. Roth 
Chester K . Schlien 
Laurel G . Smith 
Roy V. Stratton 
Clara H. Sullivan 
Wilberta D . Sutton 
Violet Taylor 
Leola Watkins 
Ellen M. West 
Grace Wheeler 
Rachel Wheeler 
Walter E. Wildey 
Frances Vivian Wirt 
Nyda Woodin 
Gladys Elizabeth Young 
Cornrnencernent 
Week 
SATURDAY, JUNE 2 
c54li1:mni C-Vay 
Banquet 6:30 P. M. 
SUNDAY, JUNE 3 
6Baccalaureate 
First Methodist Episcopal Church 
8 P. M. 
WEDNESDAY, JUNE 6 
eiass C-Vay cprogram 
Auditorium, 3 P. M. 
eoncert 
Honoring the Class of 1928 
Franklin Riker, ~enor 
Auditorium, 8:30 P. M. 
THURSDAY, JUNE 7 
eommencement 
Ellensburg Theatre, 10 A. M. 

